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H.v Hoja De Vida
Como profesional de la arquitectura tengo conocimientos en el área de técnicas de la construcción, 
urbanismo, representación y diseño, se como se aplica, tengo la capacidad de investigar, analizar y 
plantear soluciones a los problemas que se presentan en la profesión.
Realizo mi trabajo de forma organizada con espíritu emprendedor y creativo, con responsabilidad y 
compromiso.
Fecha de nacimiento: 3 de Abril de 1985
Cedula de Ciudadanía: 53´152.736 de Bogotá D.C
Estado Civil: soltera
Dirección: transversal 2a Nº 26-84 sur
Teléfono: 3644276 - 7049104. Cel: 300 4760241
Ciudad: Bogotá
[ 2002-2007 ] Universidad de la Salle
Arquitectura
[ 1996 - 2001 ] Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría
Bachillerato académico





Curso básico: “Construcción de casas sismoresistentes de uno y dos pisos” Servicio Nacional de 
aprendizaje SENA. (100 Horas) Julio 2006.
Taller de técnicas y tectología: Diálogo Académico Japón Colombia, U.L.S (16 horas) 4 -9 de noviembre 
2005.
“Seminario internacional Creatividad y Sinéctica” U. L. S, Noviembre 3 y 4 de 2004
“Seminario Vivencias de la Vivienda” U. L. S, Octubre 18 y 19 de 2002
Nombre: DYC PROYECTOS LTDA
Cargo: Costos y presupuesto, Dibujante
Teléfono oficina: 6376000 - 6376004
Nombre: Oscar Guillermo Linares Briceño
Cargo: Médico Cirujano UN Especialista en homeopatía
Teléfono oficina: 2854753 - 2879462
Nombre: Angelino Rodríguez Rojas
Cargo: Contador público
Teléfono: 5622887
Nombre: Carlos Melo Moya
Cargo: Ingeniero Químico




H.v Hoja De Vida
PORTAFOLIO DE CARRERA
P.p Práctica Profesional
La empresa se constituyó en el año 2002 y se dedica al diseño y 
construcción de vivienda estrato 6, remodelaciones de vivienda y oficina, 
consultorios médicos, han realizado interventorias para planeación 
distrital y en el año 2006 la empresa participó en una licitación convocada 
por Fonade. Actualmente se encuentra realizando dos proyectos de 
vivienda: Casa chávez ( Cra 5 con cll 108), casa aposentos (Auto. Norte 
km 30) y por otro lado el diseño de consultorios médicos al norte de la 
ciudad. 
-Realizar planimetría y modificaciones de Casa aposentos.
-Cuadros Comparativos, cotizaciones y verificar costos. Registro fotográfico Casa chavez













M-a PARQUE CULTURAL ENTRE HUELLAS
Proyecto final de Carrera
-El tema es el conocimiento de la historia, el presente y fragmentos del sector y su comindad.
-Ofrece áreas verdes, plazoletas y equipamentos ausentes y necesarios para la comunidad.
-Recorrido a través de paneles informativos, actividades en parques , plazas y pequeñas 
arquitecturas.
Localización
Propuesta Urbana GeneralPropuesta Urbana General
PORTAFOLIO DE CARRERA
X PARQUE CULTURAL ENTRE HUELLAS
Ide: Incubadora de Desarrollo 
Educativo Empresarial
“Espacio multiactivo para la comunidad del 20 de julio”
-PROYECTO FINAL DE CARRERA  
ARQUITECTURA PARA LA GLOBALIZACIÓN
OBJETIVO
Enfrentar al estudiante a problemas complejos de diseño 
arquitectónico surgidos de las necesidades de región-país , 
con miras a dar soluciones para la infraestructura que se 
requiere para la apertura y la globalización.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
A partir de la relación ciudad-región-país, así como de su 
relación con los fenómenos de la globalización y la apertura de 
mercados, el estudiante entrará a analizar y comprender los 
problemas específicos del diseño arquitectónico que surgen 
de esta realidad.
En este nivel, se harán concurrir todas las variables en el grado 
de complejidad que el proyecto amerita.
COMPETENCIAS
• Resolver proyectos de arquitectura de gran complejidad , 
surgidos de las necesidades del país.
• Entender, considerar y dar respuesta a todas las variables 
tecnológicas del proyecto arquitectónico.
•Contemplar variables estéticas, ambientales, históricas, de 
gestión, sociales, políticas,que intervienen.
• Expresar, comunicar y representar adecuadamente el 
proyecto, en un nivel profesional.
• Conceptualizar, sintetizar y analizar todos los componentes 
de un problema de alta complejidad
•Llegar a un grado de detalle en concordancia con la escala del 
tema.
• Generar una capacidad de investigación permanente.
• Exponer y comunicar un proyecto ante distintas instancias.
Director del proyecto: Arq. Carlos vanegas
PORTAFOLIO DE CARRERA
X PARQUE CULTURAL ENTRE HUELLAS
Reestructuración urbana: Nudos y enlaces




X PARQUE CULTURAL ENTRE HUELLAS
Reestructuración urbana: Nudos y enlaces
Comunicar, relacionar, proteger, Dar Fuerza a la centralidad
Recuperación de elementos antigua Fábrica de tubos moore
 Parque Infantil Temático



















QuÈ ES? Espacio para el aprendizaje y capacitacion tecnica, investigacion y desarrollo microempresarial.
OBJETIVO Impulsa y promueve  potencias del sector y beneficia a la comunidad en su integración social
COMPOSICION Movimiento Trapecios  • Integracion a senderos •Despliegue abanicos • Fragmentación
METODOLOGIA Catedra + Espacio Ludico +Exposicion+Capacitacion educativa y laboral.
PARQUE CULTURAL ENTRE HUELLAS
PLANTAS ARQUITECTÓNICAS
X





“ 20 de Julio Tradición y vida sin encuentro




Entender y resolver, mediante el análisis crítico, las problemáticas 
inherentes a un hecho arquitectónico y su relación con el contexto 
inmediato, mediante la aplicación de los conceptos y principios de la 
composición, así como de otras determinantes que intervienen en 
forma preliminar.
DESCRIPCION DEL CURSO 
En este nivel se trabaja un elemento arquitectónico simple con el fin 
de aprender a manejar todos sus componentes funcionales, estéticos, 
formales, vivénciales, técnicos, de usos e históricos, haciendo énfasis 
en la relación espacio-temporal.
El alcance se limitará exclusivamente a la comprensión y manejo de 
dicho elemento arquitectónico, así como a la comprensión del entorno 
inmediato.
Competencias para:
Entender y resolver problemas de diseño relacionados con la 
interpretación de las determinantes físico-naturales de un lugar.
Entender y resolver problemas de diseño arquitectónico fundamental, 
basados en las reglas de la composición  y en su aplicación práctica al 
objeto proyectual.
Asimilar la relación interior-exterior de todo objeto arquitectónico y la 
respuesta a un único problema generada por la misma.
Captar las necesidades fundamentales del ser humano dentro de un 
objeto arquitectónico simple y dar respuestas a ellas a través de la 
arquitectura.
Distinguir las jerarquías espaciales dentro del elemento 
arquitectónico y resolver equilibradamente sus requerimientos en 
cuanto a dimensiones y amoblamiento.
COMPOSICION Y DETERMINANTES
Director del proyecto:  Arq. María Isabel Tello
INVESTIGACIÓN
“ 20 de Julio Tradición y vida sin encuentro
 entre su realidad física y cultural”
IX
PORTAFOLIO DE CARRERA
Tema: Desarticulación de sectores urbanos en la escala metropolitana
Problema: Desarrollo del 20 de julio y la construcción de su identidad sin 
establecer vinculos claros funcionales con la ciudad.
Hipótesis: El desarrollo como instrumento y medio para lograr una conexión 
consolidada con la ciudad.
Valor e importancia del lugar
Clave fundamental para el desarrollo del sur oriente de Bogotá. 
Centro de devoción religiosa y peregrinación  Representación sector 
educativo Centro de devoción de abuelos
Ausencia de un plan físico, no infraestructura, vías, urbanización
Deficiencia de  equipamientos educativos y culturales, comerciales.
Ausencia red espacio publico
Jovenes mayoria conflicto social












-Exposicion En Alamedas / Calles/ Plazoletas
-equipamientos Existentes Y Proyectados 










Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver problemas 
de diseño donde el tema de la conservación y protección del 
patrimonio construído sea la determinante principal que 
interviene, teniendo como base el concepto de que la ciudad es 
un bien cultural..
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño urbano-arquitectónico que 
identifica problemas en áreas con valores históricos, técnicos y 
estéticos y busca dar soluciones  tendientes a la revitalización de 
sectores  y edificios en deterioro, aplicando las normas 
existentes sobre valoración, calificación, conservación y 
restauración , entre otras.
Competencias para :
Resolver problemas de diseño complejos en el campo de la 
restauración y la conservación del patrimonio urbano-
arquitectónico.
Entender y resolver adecuadamente lo relativo a la valoración del 
patrimonio histórico.
Comprender y aplicar las disposiciones nacionales e 
internacionales que regulan la materia.
Enfrentar soluciones combinadas de arquitectura actual frente y 
junto a la patrimonial.
Dar adecuada respuesta a los factores históricos, estéticos , 
ambientales, vivénciales, sociales, urbanos, etc. , de los sitios y 
sectores donde se actúa en el campo específico del patrimonio.
Expresar y representar adecuadamente el proyecto, en todos sus 
aspectos.
Generar espíritu investigativo alrededor de este tema, que se 
constituye como una posible especialización para el arquitecto.
Director del proyecto:  Arq. María Isabel Tello




Localización – Propuesta Urbana Planta General - Intervención
Perfiles
Perfiles









Director del proyecto: Arq. Patricia Navas – Arq. Mauricio Achury
DISEÑO URBANO
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver 
problemas de diseño urbano, en áreas con deterioros 
evidentes, o en zonas con vocación de renovación 
urbana, donde la arquitectura juega un papel 
secundario frente al espacio público.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller con énfasis en el diseño del espacio 
público, donde la arquitectura se desarrolla en forma 
de masas urbanas, generadoras de relaciones entre sí , 
generando el espacio urbano que debe ser diseñado en 
su totalidad.
Se deberán manejar en forma simultánea e integral 
todas las variables que intervienen en este tipo de 
proyectos, para que el alumno entienda la complejidad 
del escenario urbano, como objeto de diseño.
Competencias para:
Resolver problemas de diseño urbano y de espacio 
público en sectores específicos de la ciudad.
Entender, considerar y resolver los aspectos colaterales 
del diseño urbano que hacen parte de la labor del 
arquitecto.
Entender y resolver los problemas surgidos de la 
relación arquitectura-espacio público, sin considerarlos 
como dos problemas distintos.
Valorar las calidades del espacio público y propender 
por el mejoramiento de las condiciones de vida del 
ciudadano.
Entender y dar respuesta a las exigencias de todo 
orden que plantea este tipo de proyectos.
Generar un espíritu investigativo e innovador sobre 
esta temática.





El proyecto tuvo en cuenta la 
topografía, las distintas formas de 
apropiación del espacio por parte 
de la comunidad, los elementos 
naturales como el río tunjuelito y la 
aso leac ión,  la  d i spos ic ión 








Cada unidad de vivienda tiene un piso técnico en el cual se encuentran servicios de lavanderia, comedores comunitarios, guarderías y 
depósitos, junto con unas zonas naturales: ornamentación netural.
Planta Tipo A
Planta Tipo B Planta Tecnica
Perfiles Urbanos




Director del proyecto: Arq. Marcelo Bedoya
SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
OBJETIVO
Analizar, comprender y dar solución al problema de los servicios 
comunitarios e institucionales producidos por la jerarquía urbana 
denominada sector.
Se abordarán los grandes problemas como la salud, la recreación, la 
movilidad, el trabajo, el comercio, el culto, la industria, etc., que serán 
los generadores de los proyectos arquitectónicos, todo ello con miras a 
incrementar el nivel de vida de la comunidad.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller donde el estudiante se enfrenta a problemas de diseño 
arquitectónico de mediana complejidad, contenidos dentro de la 
estructura urbana y las necesidades comunitarias e institucionales 
que se derivan de porciones de ciudad (sectores).
Las exigencias que el ciudadano le plantea a la ciudad, de orden físico, 
sicológico y sociológico, serán el punto de partida para la identificación 
de los problemas particulares por resolver. Intervendrán las variables 
históricas, estéticas, ambientales, urbanas, técnicas, de gestión y 
sostenibilidad. En este nivel de carrera, la parte propositiva empieza a 
desempeñar un papel importante.
Competencias para:
Resolver problemas de mediana complejidad arquitectónica, dentro 
de contextos urbanos con jerarquía sectorial.
Entender el grado de complejidad arquitectónica de los proyectos, 
basados en el programa de áreas y necesidades, cubrimiento 
poblacional, radio de alcance de los servicios, necesidades a las que 
responde, etc.
Considerar y dar respuesta adecuada a los aspectos tecnológicos y 
constructivos de un proyecto de esta complejidad.
Considerar y dar respuesta a las demás variables que intervienen en la 
correcta solución del problema.
Explorar nuevas calidades espaciales, estéticas, formales y 
funcionales en los proyectos.
Dar correcta expresión gráfica, volumétrica, escrita y oral al proyecto.
Equilibrar la relación del proyecto arquitectónico con el entorno 
urbano en el que se inserta.






Hoy día el barrio presenta zonas deterioradas sobre el canal del salitre debido 
a la presencia de industrias de madera, los locales automotrices y la vivienda.
En relación con el resto de la localidad el sector, se caracteriza por tener la 
menor cantidad de m2 de zona verde por habitante
Planta Primer Piso





El 12 de octubre es un sector consolidado, con todos los servicios, es de alta significación 
para la ciudad y tiene una localización central en esta, sin embargo presenta deficiencias en 
la parte paisajística ambiental y ausencia-deterioro de equipamientos y espacio público.
OBJETIVO: El Centro cultural y deportivo aporte en la revitalización de espacio público y 









Director del proyecto: Arq.Jackeline Calderón
EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PARA BAJOS INGRESOS)
OBJETIVO
Abordar el problema de la vivienda para estratos de bajos recursos 
económicos  formulando soluciones arquitectónicas y urbanísticas 
adecuadas al medio social al que se dirijan, con el fin de construir un 
conocimiento permanente y progresivo que procure dar respuesta al 
déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda en nuestro país.
Se harán concurrir simultáneamente las variables técnicas, sociales, 
económicas, legales (normativas), urbanísticas , de gestión y 
sostenibilidad, etc., para lograr proyectos reales y viables.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el alumno se enfrentará a problemas de 
diseño de vivienda para bajos ingresos, tales como la V.I.S (vivienda 
de interés social), o vivienda para desplazados, o vivienda de 
emergencia y otras por el estilo.
Deberá conceptualizar sobre políticas de Estado, situaciones 
sociológicas y problemas económicos, entre otros, que generan el 
problema del déficit para estos grupos humanos. Así mismo, 
estudiará soluciones tecnológicas adecuadas, normas mínimas de 
dignidad y calidad de la vivienda, formas de agrupación urbana, y 
otras variables colaterales que este problema engendra.
Competencias para:
Resolver problemas de diseño arquitectónico y urbanístico relativos 
a la vivienda para estratos de bajos ingresos económicos.
Entender y resolver problemas tecnológicos que contribuyan a la 
disminución de los costos de este tipo de vivienda.
Considerar y resolver los problemas colaterales de la temática 
principal, tales como el diseño urbano, paisajístico, ambiental, 
estético, formal, etc.
Ver con ojos  prospectivos este problema, con el fin de pensar en las 
soluciones que requiere en el futuro.
Generar un espíritu investigativo permanente sobre esta 
problemática, como una de las más graves de nuestra realidad 
nacional y a la cual el arquitecto deberá responder desde su 
profesión.







Símbolo de unión y compromiso - Geometría de la colmena a partir de un triangulo equilátero
Las comunas establecen para nosotros diferentes áreas de estudio e investigación con diferencia al planteamiento de 
la problemática de lograr vivienda popular identificando el lugar de su ubicación, ya que de este se originan barrios.





Se busca crear diferentes agrupaciones con el fin de crear diferentes espacios
 comunales que se conformen por la vivienda.
Vista Cra. 4
Centro municipal Soacha 
PLAZUELAS DE LA COLINA
PORTAFOLIO DE CARRERA
IV
Director del proyecto: Arq. Ligia Inés Cantor
El  HABITAT, VIVIENDA PARA INGRESOS MEDIOS Y ALTOS
OBJETIVO
Abordar el problema de la demanda de vivienda en estratos 
medios y altos, en  áreas desarrolladas o sin desarrollar, 
teniendo como parámetros la realidad social del país, así 
como las nuevas tendencias de las agrupaciones urbanas, y 
con una visión prospectiva del problema.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el estudiante se enfrentará a 
problemas habitacionales para grupos humanos de ingresos 
medios y altos, tratando de abarcar toda la gama de 
soluciones posibles, desde la vivienda unifamiliar hasta las 
agrupaciones de alta o media densidad.
Deberá ser riguroso en la identificación de la demanda de 
este tipo de vivienda, conceptualizando sobre aspectos 
cualitativos y cuantitativos, así como sobre densidades 
deseables, sistemas constructivos, costos básicos y 
aspectos formales, plásticos, estéticos y otros.
Competencias para:
Resolver problemas de vivienda en estratos con 
disponibilidad económica, para entender los requerimientos 
de espacio, áreas y demás necesidades de estos grupos 
humanos.
Entender y dar respuesta a los problemas cualitativos de la 
vivienda para estratos medios y altos, con una visión 
prospectiva.
Definir y dar respuesta adecuada en los aspectos 
tecnológicos que el problema de la vivienda conlleva.
Entender y responder al problema urbano que interactúa 
con la vivienda, cuando esta se desarrolla en forma puntual 
o grupal.
Resolver los problemas conexos, tales como los del medio 
ambiente, movilidad urbana, zonas de cesión, normatividad 
urbana, paisajismo, densidad, habitabilidad, etc.
Desarrollar un espíritu investigativo alrededor del tema de la 
vivienda, por tratarse de uno de los problemas a los que el 
arquitecto se enfrenta con mayor frecuencia.
Comunicar y representar el proyecto adecuadamente.
PLAZUELAS DE LA COLINA
PORTAFOLIO DE CARRERA
IV
El proyecto se realizó pensando en una 
comunidad que requiere espacios de 
esparcimiento y zonas verdes Las areas 
libres brindar diferentes alternativas, 
zonas de recreacion activa, recreacion 
pasiva, esparcimiento. 
Se parte de un nucleo central y de ahi se 
distriibuye la vivienda, dejando  en el 
nucleo la zona infantil pensando en que 
quede visible para todas las viviendas 








Director del proyecto: Arq. Flavio Santamaria
ELEMENTOS COMUNALES DE BARRIO Y VECINDARIO
OBJETIVO
Lograr que el estudiante comprenda y desarrolle adecuadamente 
problemas arquitectónicos relacionados con la escala del hábitat 
inmediato a nivel urbano (barrio, vecindario), como una primera 
aproximación al problema que propone el entorno urbano frente a las 
necesidades de la comunidad, mediante el análisis y manejo de las 
variables que a esa escala intervienen..
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller donde el alumno se enfrenta al manejo de 
problemas simples de arquitectura, surgidos de aquellas necesidades 
comunitarias del barrio o el vecindario.
El alumno analizará y aprenderá a plantear un problema específico, a 
la luz de los aspectos históricos, ambientales, técnicos que surgen de 
la escala urbana mencionada.
Los problemas se relacionarán con la vivienda y sus servicios 
comunales o institucionales.
Competencias para:
Analizar, comprender y resolver problemas arquitectónicos surgidos 
de la dimensión urbana en la escala del barrio o el vecindario.
Desarrollo de la capacidad  para conjugar las variables de pequeña y 
mediana complejidad que intervienen en esta escala.
Entender  y resolver el proyecto arquitectónico que se deriva de una 
necesidad comunitaria, aplicando los principios de la composición y 
demás elementos del diseño.
Desarrollar una capacidad de síntesis en el conocimiento de los 
problemas conexos con la arquitectura (paisaje, medio ambiente, 
forma, plástica, vivencias, historia, etc.)
Comprender y resolver problemas de arquitectura relacionados con la 
institucionalidad y los edificios que ella genera.
Resolver los problemas arquitectónicos con un cierto grado de 
















Director del proyecto: Arq. José Joaquín Silva
COMPOSICION Y DETERMINANTES
OBJETIVO
Entender y resolver, mediante el análisis crítico, las problemáticas 
inherentes a un hecho arquitectónico y su relación con el contexto 
inmediato, mediante la aplicación de los conceptos y principios de la 
composición, así como de otras determinantes que intervienen en 
forma preliminar.
DESCRIPCION DEL CURSO 
En este nivel se trabaja un elemento arquitectónico simple con el fin 
de aprender a manejar todos sus componentes funcionales, 
estéticos, formales, vivénciales, técnicos, de usos e históricos, 
haciendo énfasis en la relación espacio-temporal.
El alcance se limitará exclusivamente a la comprensión y manejo de 
dicho elemento arquitectónico, así como a la comprensión del 
entorno inmediato.
Competencias para:
Entender y resolver problemas de diseño relacionados con la 
interpretación de las determinantes físico-naturales de un lugar.
Entender y resolver problemas de diseño arquitectónico 
fundamental, basados en las reglas de la composición  y en su 
aplicación práctica al objeto proyectual.
Asimilar la relación interior-exterior de todo objeto arquitectónico y la 
respuesta a un único problema generada por la misma.
Captar las necesidades fundamentales del ser humano dentro de un 
objeto arquitectónico simple y dar respuestas a ellas a través de la 
arquitectura.
Distinguir las jerarquías espaciales dentro del elemento 
arquitectónico y resolver equilibradamente sus requerimientos en 













Analizar, conocer y comprender los fundamentos de la composición y 
el diseño arquitectónico a través del estudio de un objeto 
tridimensional referido a un entorno inmediato, buscando identificar 
sus componentes constructivas, morfológicas, estéticas y demás 
principios ordenadores.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller de diseño que le transmite al alumno la forma de 
aproximarse a la comprensión del hecho arquitectónico y sus 
elementos constitutivos. En un comienzo  se trabaja 
conceptualmente con elementos geométricos para comprender las 
formas y sus componentes estéticas. Luego se tratará de entender 
que las formas no solo incluyen y contienen espacios propios, sino 
que están afectadas por un entorno inmediato.
Igualmente, se deberá comprender que tienen dimensiones y que 
contienen aspectos técnicos. También, que pueden estar 
relacionados con el ser humano.
Competencias para:
Reconocer la existencia de lo abstracto en el diseño arquitectónico.
Resolver problemas de percepción de la espacialidad y sus relaciones 
recíprocas.
Contextualizar la propuesta compositiva en términos del espacio y el 
objeto
Entender y resolver problemas surgidos de la geometría de los 
objetos bi y tridimensionales.
Planta Vista Axonometrica 
Director del proyecto: Arq. Guillermo Venegas

